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Los	 reportes	 del	 paciente	 experto	 fueron	 inusualmente	 descarna-
dos,	desnudando	condiciones	de	indignidad	en	la	atención,	que	todos	los	 
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humanidad,	 agrieta	 los	muros	de	 autodefensa	 corporativa	 e	 instala	demandas	 emocionales	y	
éticas	que	hacen	intolerable	la	situación	actual,	requiriendo	soluciones	urgentes	para	un	sistema	
público	que	se	ha	distanciado	de	la	realidad	de	sus	beneficiarios.
